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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Rumah 
Singgah dalam memberdayakan pendidikan anak jalanan, faktor pendukung dan 
faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta mengetahui 
bagaimana hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan pendidikan melalui 
Rumah Singgah tersebut 
Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif. 
Yang menjadikan peneliti sebagai instrumen pengumpulan data yang 
mengumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan analisa dokumen. Data 
yang terkumpul diperiksa keabsahannya menggunakan teknik perpanjangan 
pengamatan, triangulasi, kecukupan referensial, auditing dengan dosen 
pembimbing, analisis data dilakukan mengikutin model Miles dan Huberman 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Rumah Singgah berperan sangat 
penting dalam menanggulangi masalah anak-anak jalanan khususnya dalam 
pemberdayaan pendidikan melalui pelaksanaan program pendidikan nonformal 
yang ada di Rumah Singgah anak-anak jalanan diharapkan untuk bisa memenuhi 
















Danti Damayanti, Role Shelter for Street Children In Empowerment 
Education (Case Study Shelter Tjiliwoeng, Tebet, South Jakarta). Thesis: Study 
Program of Education Department of Social Sciences, the Department of 
Education of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, State University of 
Jakarta, in January, 2016. 
This study aims to determine how the Shelter role in empowering street 
children education, supporting factors and inhibiting factors encountered in the 
implementation of the program, as well as knowing how the results of the 
implementation of educational empowerment program through the Shelter Home 
To achieve these objectives the researchers using qualitative methods. Which 
makes the researcher as data collection instruments to collect by observation, 
interviews, and document analysis. The collected data validity is checked using 
the extension techniques of observation, triangulation, referential adequacy, 
auditing with the supervisor, the data analysis performed mengikutin model of 
Miles and Huberman consisting of data reduction, data presentation, verification 
and conclusion.  
The results showed that Shelter is crucial to tackling the problem of street 
children, especially in the educational empowerment through the implementation 
of non-formal education program in Shelter street children are expected to meet 
their education until completion. 
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